







































































































































　実験の制御は iPadと iPad上で動作するアプリケーション DAF+N（De-



































1 仏 NDF 仏 DAF 仏 NDF 日 NDF
2 仏 DAF 仏 NDF 仏 DAF 日 DAF
3 英 DAF 英 NDF 英 DAF 英 DAF
4 英 NDF 英 DAF 英 NDF 英 NDF
5 日 NDF 日 DAF 日 NDF 仏 NDF
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添付資料
読み上げ文
1．Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupery, Mariner Books (2001)より抜粋（単語数
118）
 AH ! PETIT PRINCE, j’ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu 
n’avais eu longtemps pour distraction que la douceur des coucher de soleil. J’ai appris ce 
détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m’as dit : 
- J’aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil…
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- Mais il faut attendre…
- Attendre quoi ?
- Attendre que le soleil se couche.
 Tu as eu l’air très surpris d’abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m’as dit :
- Je me crois toujours chez moi !
  En effet. Quand il est midi aux Etats-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur 
la France.
2．The Little Priceより抜粋（単語数134）
 Oh, little prince! Bit by bit I came to understand the secrets of your sad little life… For 
a long time you had found your only entertainment in the quiet pleasure of looking at the 
sunset. I learned that new detail on the morning of the fourth day, when you said to me: 
“I am very fond of sunsets. Come let us go look at a sunset now.”
“But we must wait,” I said.
“What? For what?”
“For the sunset. We must wait until it is time.”
At first you seemed to very much surprised. And then you laughed to yourself. You said to 
me: 
“I am always thinking that I am at home!” Just so. Everybody knows that when it is noon 
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は日が沈むのです。
i 科学研究費（基盤C）平成20～23年度『初等教育における新しい機器を利用し
た英語教育研究―3年間の実践と追跡調査を中心に―』代表大岩昌子．
ii 本庄巌『脳から見た言語―脳機能画像による医学的アプローチ』中山書店，
1997.
iii 日本語話者3名にとってフランス語は2番目に学習した外国語ではあるものの、
大学院での専攻語であるため、各自英語よりも読み上げ速度が速くなってい
る。
